
























































































































１９７８ １，１３２．３ ５１９．３ ０．０ ５７２．０ ４５．９ ５０．５ ０．０ １１２２．１ ７１９．０ ６４．１
１９７９ １，１４６．４ ５３７．８ ０．０ ４９５．０ ４６．９ ４３．２ ０．０ １２８１．８ ７６９．９ ６０．１
１９８０ １，１５９．９ ５７１．７ ０．０ ４３５．２ ４９．３ ３７．５ ０．０ １２２８．８ ７１５．５ ５８．２
１９８１ １，１７５．８ ６２９．９ ０．０ ３５３．７ ５３．６ ３０．１ ０．０ １１３８．４ ６３０．８ ５５．４
１９８２ １，２１２．３ ７００．０ ０．０ ２９６．５ ５７．７ ２４．５ ０．０ １２３０．０ ６７５．４ ５４．９
１９８３ １，３６７．０ ７７５．６ ０．０ ２４０．５ ５６．７ １７．６ ０．０ １４０９．５ ７９４．８ ５６．４
１９８４ １，６４２．９ ９４７．４ ０．０ ２７６．８ ５７．７ １６．９ ０．０ １７０１．０ ９６８．２ ５６．９
１９８５ ２，００４．８ ２，０４０．８ ６９６．１ ４３．８ １０１．８ ２．２ －５０７．０ ２００４．３ １，１２７．６ ５６．３
１９８６ ２，１２２．０ ２，０９０．７ ６９２．４ ４２．０ ９８．５ ２．０ －３２４．８ ２２０４．９ １，１５９．０ ５２．６
１９８７ ２，１９９．４ ２，１４０．４ ６６４．７ ４２．９ ９７．３ ２．０ －３７６．４ ２２６２．２ １，１５３．５ ５１．０
１９８８ ２，３５７．２ ２，３９０．５ ６７６．０ ５１．１ １０１．４ ２．２ －４４６．５ ２４９１．２ １，２５８．４ ５０．５
１９８９ ２，６６４．９ ２，７２７．４ ７００．４ ６３．６ １０２．３ ２．４ －５９８．９ ２８２３．８ １，２９１．２ ４５．７
１９９０ ２，９３７．１ ２，８２１．９ ７１６．０ ７８．３ ９６．１ ２．７ －５７８．９ ３０８３．６ １，３６８．０ ４４．４
１９９１ ３，１４９．５ ２，９９０．２ ７３１．１ ７４．７ ９４．９ ２．４ －５１０．２ ３３８６．６ １，４２８．５ ４２．２
１９９２ ３，４８３．４ ３，２９６．９ ７２０．８ ６０．０ ９４．７ １．７ －４４５．０ ３７４２．２ １，６１２．８ ４３．１
１９９３ ４，３４９．０ ４，２５５．３ ６７８．６ ４９．５ ９７．９ １．１ －４１１．３ ４６４２．３ １，８３４．８ ３９．５
１９９４ ５，２１８．１ ５，１２６．９ ７０８．５ ０．０ ９８．３ ０．０ －３６６．２ ５７９２．６ ２，３９３．７ ４１．３
１９９５ ６，２４２．２ ６，０３８．０ ８７８．４ ０．０ ９６．７ ０．０ －３２７．８ ６８２３．７ ２，８５５．８ ４１．９
１９９６ ７，４０８．０ ６，９０９．８ ９６８．５ ０．０ ９３．３ ０．０ －３３７．４ ７９３７．６ ３，２３３．８ ４０．７
１９９７ ８，６５１．１ ８，２３４．０ ９６３．２ ０．０ ９５．２ ０．０ －３６８．５ ９２３３．６ ３，６４７．３ ３９．５
１９９８ ９，８７６．０ ９，２６２．８ ９２５．５ ０．０ ９３．８ ０．０ －３３３．５１０，７９８．２ ４，１７９．５ ３８．７
１９９９ １１，４４４．１１０，６８２．６ ８１１．４ ０．０ ９３．４ ０．０ －２９０．０１３，１８７．７ ５，０６１．５ ３８．４
２０００ １３，３９５．２１２，５８１．５ ９９９．６ ０．０ ９３．９ ０．０ －２７８．８１５，８８６．５ ５，７４８．４ ３６．２
２００１ １６，３８６．０１５，３０１．４２，６３０．９ ０．０ ９３．４ ０．０ －３００．０１８，９０２．６ ６，４７２．６ ３４．２
２００２ １８，９０３．６１７，６３６．５３，０８２．８ ０．０ ９３．３ ０．０ －２５９．６２２，０５３．２ ６，６７３．７ ３０．３
２００３ ２１，７１５．３２０，０１７．３２，９１９．５ ０．０ ９２．２ ０．０ －２２６．４２４，６５０．０ ６，９１２．１ ２８．０
２００４ ２６，３９６．５２４，１６５．７３，９５７．３ ０．０ ９１．６ ０．０ －２１７．９２８，４８６．９ ７，９３３．３ ２７．８
２００５ ３１，６４９．３２８，７７８．５５，３４３．９ ０．０ ９０．９ ０．０ －１９３．３３３，９３０．３ ９，３１７．０ ２７．５
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９９２ ６，８７６．２ ５，３６３．９ ７８．０ ４５．７ ３２．５ ８０７．２ １１．７ １，１６１．３ １６．９ －４５６．２
１９９３ ９，１１９．７ ７，０６３．１ ７７．４ ５０．８ ２１．７ ２８３．１ ３．１ ２，３３８．５ ２５．６ －５６４．９
１９９４ １２，４１０．１ ８，８０２．９ ７０．９ ４４．２ ２８．２ ９４．６ ０．８ ４，３５５．０ ３５．１ －８４２．４
１９９５ １２，９６８．４ ９，６９６．３ ７４．８ ４９．８ ２５．５ －２．０ －０．０ ４，７６１．５ ３６．７ －１，４８７．３
１９９６ １９，６９８．５１５，０４１．３ ７６．４ ５３．３ ２２．３ ３８０．８ １．９ ５，０７１．７ ２５．７ －１，２９３．６
１９９７ １５，１６１．１１１，２９７．７ ７４．５ ４９．５ ２５．９ １，５０８．４ １０．０ ４，２６９．５ ２８．２ －１，４０５．３
１９９８ １３，５４３．４１０，１４８．５ ７４．９ ４０．５ ５３．８ ８７６．８ ６．５ ３，８９０．５ ２８．７ －１，３７２．４
１９９９ １３，０８４．４ ９，１４０．４ ６９．９ ３１．４ ５４．４ １，０２８．１ ７．９ ４，２７７．０ ３２．７ －１，３６１．１
２０００ １５，２３６．７ ９，３１７．８ ６１．２ ４０．７ ４８．６ ２，１９９．７ １４．４ ４，７７５．６ ３１．３ －１，０５６．４
２００１ １３，８０２．０ ９，４１３．６ ６８．２ ３１．８ ４８．６ １，３９８．９ １０．１ ３，４３９．６ ２４．９ －４５０．２
２００２ ２０，６４６．８１４，４８６．０ ７０．２ ４１．８ ３４．６ １，２８６．７ ６．２ ４，３２４．３ ２０．９ ５４９．８
２００３ ３１，２０４．０２３，７３５．０ ７６．１ ３３．４ ４３．２ １，７９６．０ ５．８ ４，２９７．０ １３．８ １，３７７．０



































１９９２ １５，４８９．２ ７，９７６．４ ２，８０４．９ １，０９２．４ ３，６１５．５ ６１７．４ ２，９９８．１ １，１０２．７ ６，０５１．０ １，０９３．０
１９９３ ２１，０９２．０１０，６８２．５ ４，１１８．５ １，６６８．４ ４，３７３．７ ２４８．９ ４，３７３．７ １，４７２．５ ９，８７７．５ １，７３１．０
１９９４ ２７，７２４．５１３，２３８．６ ５，１４５．８ ２，５７２．４ ６，７６７．７ ６４．５ ６，７０３．３ １，６０５．０１３，４３４．５ １，９６４．４
１９９５ ３６，０２５．０１７，１９２．６ ６，７０６．９ ３，４４７．２ ８，６７８．４ １７５．６ ８，５０２．９ １，９３９．５１６，２０３．４ ３，０６９．８
１９９６ ４０，８８５．４１７，３３６．５ ８，６５４．５ ４，１５３．０１０，７４１．４ ２，２４７．１ ８，４９４．３ ２，１０９．２１８，０９２．３ ２，５２１．３
１９９７ ４４，６２８．７１７，８４４．８ ９，７２８．５ ４，２３５．１１２，８２０．４ ２，５３９．５１０，２８０．９ ２，１２８．０１９，２０４．７ ２，２５３．８
１９９８ ４５，５１０．２１７，０５２．８１０，８５６．６ ４，７１８．０１２，８８２．８ ２，２７７．７１０，６０５．１ ２，１３３．１２０，９７６．６ １，２２５．１
１９９９ ４７，２２３．６１７，０９３．３１２，０３２．５ ４，０９２．５１４，００５．２ ２，８６８．２１１，１３７．０ ３，６９９．５２２，１５４．９ ８３４．３
２０００ ５０，６６２．９１８，１２６．５１２，１９６．０ ４，２９９．９１６，０４０．５ ２，６７２．２１３，３６８．３ ４，５５７．４２４，６３３．８ －３１８．０
２００１ ５６，０１７．４２０，００５．２１４，９４０．１ ４，１９７．１１６，８７５．１ ２，５６７．０１４，３０８．１ ６，０５３．８２７，２４８．０ ８１６．４
２００２ ６０，８１１．８２４，１７４．８１５，７６４．８ ４，１６７．０１６，７０５．１ ２，７０５．８１３，９９９．３ ５，６３３．９３１，３３６．１ ２９８．７
２００３ ６７，６５２．１２６，１６９．７１８，５９４．７ ３，７４４．１１９，１４３．６ ３，４６９．１１５，６７４．６ ５，４７６．７３６，７３６．８ ２４３．２
２００４ ９３，３４７．９３４，４７２．６２０，２６７．９ ２，２２５．８３６，３８１．６ ２，６９６．０３３，６８５．６ ３，８０４．１４３，６３８．４ ３，６３１．０
表３ 非金融企業実物取引 （億元）
出所：同表２。






















































































































７２ 松山大学論集 第１９巻 第５号
参 考 文 献
１ 王京濱『中国国有企業の金融構造』御茶の水書房 ２００５年
２ 劉彪著『企業融資メカニズム分析』中国人民大学出版社 １９９５年
３ 魯利玲・沈萓著『国有企業リストラクチャにおける債務処理』経済科学出版社 １９９７年
４ 中国社会科学院経済研究所ミクロ室著『２０世紀９０年代中国公有企業の民営化変化』社
会科学文献出版社 ２００５年
５ 章迪誠『中国国有企業改革編年史』中国工人出版社 ２００６年
注
１）本稿は松山大学特別研究助成（２００６年度）を受けて行われた研究である。本研究に当たっ
て，上海市政府マクロ経済研究院の郭根栄氏に負うところが大きい。併せて感謝の意を記
したい。
２）国有企業の名称は１９８６年から使われるようになった。それまでは国営企業と呼ばれた。
本稿は両方を混在に使う。経営の自主権を強調したい場合，国有企業を，経営の計画性を
強調した場合は国営企業を使う。
３）中国社会科学院経済研究所ミクロ室『２０世紀９０年代中国公有企業の民営化変化』１２８
頁～１２９頁。
４）中央銀行を含めた資料を使うのには，経済学的には厳密性が欠けるが，統計データの便
宜上やむを得ない。
５）短期貸し出しの項目には郷鎮企業や私営企業など企業経営形態別の貸出残高と工業，商
業，建設業と農業など貸出業種別残高の数字が混在して記されている。この工業，商業，
建設業と農業の貸出残高は全部，国有企業のカテゴリーに属するそうであるが，定義の明
確な説明が見当たらない。また，その他という項目もあるが，同様に，定義の明確の説明
がなかったので，工業，商業，建設業と農業だけを国有企業に帰することも厳密性に問題
が残る。特にその他の金額は年々上昇し，２００６年現在，短期貸出小計の２６％を占めたの
で，今後，その内訳（定義）を明らかにする必要がある。
６）ただし，図８では簡素化のため，厳密に内部資金ではない財政交付金である資本移転収
入を内部資金として取り扱われていることに注意してほしい。
中国における国有企業金融改革 ７３
